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Aplicando coñecementos e familiarizándonos cos procesos da ciencia. 
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Introducción 
Na ac1ualidade, as rcform.1� c111Tic11 lare� da :írca de ciencias, tr:llan o ensino da ciencia, non 
só como un conxunto de conlep1os que �e deben aprender, scnón iamén como un conxunto de 
procesos cos que debe de famill.inzarse o estm!i.1nte. Díse que tanlo productos como procesos 
deben ir da man, aímla que no momento de pl.m1fü: .tr o curriculum se fala de contido:. conceptuaís 
por un lado e de procesos por oulro, as experiencias de aprend1zaxc deben tramr estas dúas 
dimcnsións do ensino da ciencia dunha forma equilibrada. CJJmaii.o Ro:. (1988), resume estes 
aspcc1os do ensino dJ cienci:1 e comenta que aínd.1 que a opimón mJioritari:i é que hui que prestar 
alención tanto ós contidos conccpwai' como ª' h .1b1hdades, existen diverxcncias sobre si as 
actividades de :1prcnd1zaxe deben ser pmgr.unad.1s scp.1r .1d.1s 011 conxuntamente. Ou scxa, si h:1i 
:1ctividades m:íis apropiadas p.ira .i aprend11axe de conceptos e outras m;íis apropiadas para a 
aprcndizaxc de procesos. ou bi:n, si os concepto� deben aprenderse a través dos procesos. 
lfodson. D. ( 1988), fai unh.1 cntu.:a �obre os métodos inductivos no ensino da ciencia: "Os 
desenrolos curriculares confun<liron o cns1110 d:1 cienc1:1 como investigación (curricul:1 que poiien 
t!nfasis nos procesos da t·1e11ci.1) co e11�1110 da ciencia por investigación (usando os procesos da 
ciencia par.1 :1prendcr ciencia) e f.11 unha sene <le rccomendacións: 
• Probar as ideas dos alumnos a 1r.wés da experiencia. 
- Usar ideas teóricas para explicar ob�ervac1óns. 
• Facer prcdiccions e busc.1r sopor11:s na observación. 
- Distinguir entre xerar hipótcses (por especulación crc:uiva) e prob.lf 
hipótcses por experimentación crítica. 
As actividades que presentamos, son unha recopilación de experimentos sinxclos que se 
realizan con velas e que se discutí ron en diversos artigos; ver por exemplo Stocklmaycr( 1988), 
Wcbb (1989), Davies, (1989), Lucas c García-Rodeja, (1989). Nestes artigos, coméntanse 
algunhas das ideas que se intentan ilustrar con estas actividades en 111oi1os libros de texto, suxírense 
novas experiencias e novas intcrpretaciúns m:íis acordes cas ideas da ciencia. 
Estas actividades re:iliz:ímol:ts cos alumnos do CAP (Curso dt: A<laprnción Pegagóxica) 
cando tratamo-lo traballo expi:rime111al na aula; nembargantes, consideramos que se pódcn realizar 
noutros contextos. Trálase de apl icar unha serie de ideas: 
-Reaccións químicas (estequiometría). 
-Concepto de mol e volumc dun mol de gas a c.n. 
-Compresión e dilatación de gases. 
-Componamenlo do aire queme e do aire frío. 
-Presión i equilibrios. 
E familiarizar os alumnos cunha serie de procesos: 
-A observación. 
lmerprctar ª' observ.1c1ón� (p.1pel da teorí.111.1 observación). 
Evidencia\ e infercm:i.". 
-Facer pn:diccións. (p;1pcl d,1 teorí,1 1i.t\ pn.:di<.:c1ó11�). 
-Suxcrir hipótcsc� 
-Probar hipótcsc� por compatibilid.1de con outr,I\ u:ori.1s existcn:es. 
-Probar hipótescs por experunen1,K·1ón crít1t..1 
-Deseii:lr expenmcnto' p.ir.1 probar htpóte�e�. 
Dcscripci<ín das aclh idacks e an:ílisis dos informes dos alumnos. 
Aclh id:ulc 1 
Material; Tres vasos de cristal de d1,111110� t.miaiio\ Tri:'\ cl;is do mesmo t.un.1iio. Un mcchdro. 
Encendemo-las tres vela-; e dccimo,lles ú� c'tud1.u11c, que unos tapa·ht., \ cla� cos rcdpien1es. 
Pedimoslles ós eswdiante' que e\crib.tn o q111: \.u �u1.edcr e que expliquen o por qué de C!>.I 
predicción. 
Tapamo-las velas e \cmos que onirre Pcd11no,1Jc, ó' C'>t11d1.u11es que comprohen '1 .1 observación 
se axusta a súas predicc1óns ou ".1p011.1 .1lg.un d.110 m.u,. :'-.e,tc ultimo ca�o que intenten explic,1!0. 
Excmplo.I 
Predicción :"Apcí¡.:a11 c {Wrt(ll<! lfov jaita mín:1w" 
Oh�eryacjón e jmcrprc(jld<in. "Dcs¡im 1· da 11/JvL n11< ion 11wrri11 wmo 111i1111111.1 prc1 rno; pero 11011 
ti vemos <!11 co11w os w1/11111ev c/11v rn1¡J1c1110· fu11110 mmor e o 1 o/ume do rcup11.;11te mcíis u·mpo 
wrda e11 apu¡.:ars¡;r. 
Exemplo.2 
Pa:dj¡;ción: "Apcí¡:mm: as rrc.v rdm. primáro a t/111.! c.\ttÍ 1111frcuco 11uí1s peq11c110 e 110 1ílti11u1 lu¡:ar u 
que está 110 frnsco 11uí1s ¡.:ra11dc. Ó .1cr 111cí/\' ¡1ec¡11c:1w o frasco 1ertí 111e1101· 1·0/11111c ele aire (02) 
11ecesario para a u1111/11mi1í11 .. 
Oh�ervación e in1crpn:J,1cinn. "Owirm o q1u: t11i1111111s pndito '. 
Nesic momento da actív1d.1de ,1lg11n' alumno� sinal;m como observación, que se consume o 
osíxcno. Entón salientamo l:i d1fcn:nc;ia c111rc unh.11111erpretación e unha observación, adem:íis do 
papel que cumple a teoría na intcrpre1ac.;1ón d.1, ob�erv¡1c1óns. 
Aclh idadc 2 
Material: Unha vela de 1 011 2 cm e outr.1 de 1ou51:m Un recipi1•nte de vidrio de dous litros.Un 
mcchciro. 
Encendemo-las dúas vda� e didmmlle� ós e\tudiante� que irnos tapalas co recipiente de m:1ior 
tamaño. Una vez m:íis.  pedimosllcs que escrib.111 o que vai succd•:r e que expliquen o por qué. (E 
importante darlles tempo para a rcílexión e que expoiian as súas ideas ó resto da clase. O feíto de 
que tomen posturas e discutan ante� de realiza-la experiencia fai a actividadc n10ito máis 
emocionante). 
Tapümo-las vch1s e vemos que ocurre 
11 ,, 
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A nosa experiencia cando n:ahzamos es1.1 :u.:11vidade ¿ que agorn a discusión é moito máis 
intensa; deixaremos ós alumnos que sigan discutmclo e mitra vez !les pedimos que no caso de que a 
observación non se axuste :is súas predicc1óns, que intenten explica-la observación. 
Exemplo l. 
Pn:dicción. "Pen.mmOJ q11e se apagcmín cí 1·ez . porque o 02 estcí 1111iformeme111e distribuido e 
e.mirci disponible pam as d1i1H de ig11al 111odo 
Ohse¡vacjón: "Despcíi.v da o/1sen·an1i11, vimos que: .ve apaga 11r11m.:1ro a nuíis grande". 
Jn11:cprctación:"O mre c¡11e111e km C02 e e1n-e111h: 1/i: modo que a vela grande cfüpti11 de menos 
osfre110 cá peq11em1 ' 
Exemplo 2, 
Pn;dicción:."Apcígcm: pri111c:·ir11a 1111í11· grw1dc, o aire q11c ro11/111 da w111/Jmtüí11 tende a mcendcr e 
este aire é 11uíis po!Jre e11 02 ' 
Ohservadón e jnrcrpn:!.K'tútJ 'Oc111·1111 o c¡111: di.1wws e1111c:·1· 
Excmplo 3. 
Preclicción."Apagase 111ue1 a f't'</lte11a XII <¡111' o C02 e 11uí1.v pc1·ado" 
(A predicción e incom.:cta p..:ro o tipo de r.1zo11:11nc1110 e \',1hdo. lsto ocurre si enfrifom-lo 
rccipicn1c. Nestc poll!o e imponan!o: que �e dean de con!a de que aínda que a observación non se 
axusta as súas prediccións, esto 11011 �upón que,¡, ideas ut1lizad.1s non sex:111 v;ílidas). 
,\ctÍ\ id:ull.· 3 
Material: Matraz de cristal dun htro de brn:a a11ch.1. Un l'nst.1hzador grande ou algo scmell:mtc. 
Auga. l lnha vela. Un mechetro. 
Yerquemos un pom:o de .1ug.1 no ni�1alJ1ador e poiicmos de111ro a vela acesa. Decímoslles os 
estudiantes que imos t.1pa l.1 \'ela co ma1r:1z. Antes de focclo, pcdímoslles que escrib:111 o que eren 
que vai pasar e que expliquen o por que de c�.1 prcdil·ciün. 
Tapámo-la vela. Vemos que sm:edc. 
(E import:mtc que os .1lumnos eMe.m 1�no para pouer ver e oír o que pasa). 
Agora pedirémoslles que suxiran hipotcscs para explic;1-la observación, ou mellor, as 
observacións. 
Xeralmente, xurdcn hipoh.:se� moi diversas rnmo veremos m<íis adiante. Moitos dos grupos 
de alumnos suxiren m:í1s dunh.1 posihilidadc para cxplk·a-lo que observan. 
Exemplo l. 
Predkción:"Cre111os que" 1·elt1 11011 ve apaga porque tl11lg1111//ll 11u111eira "e111¡.:a cede osúeno c1 i·ela". 
Observación e ln1crprcwl·jón: "Ó pr111cipio pro1ltícese de.vprenclememo de lmrb11llas O aire que 
estaba no recipiellle <i quemarse se c.rpcíude. O nivel de a11¡.:a asce1ule porque ctmclo se apaga a vela 
o aire en/ríase e comraese" 
Excmplo 2. 
Prediccjóo:" Apágase vela". 
Obsc¡vación: "Burlmlla a 1111gt1 Apcígase a re/a e desp1íis ascencle". 
!mcrnrcmción:"A comb1müí11 protl11ce C01 q11e Jale nas lmrlmllar, a \'da apag.:�c 6 am.rnmirse o 
os freno". 
Excmplo 3. 
Prec!jq:ión: "A auga que e.mi cle/Jai.\o e/o red¡iieme que tapa o \'da rm bam1r por(¡11e o aire queme 
te11 111u1 flUlior presüí11 e c111p1m1 a c111gt1 cara Jora •. 
Oh�eryaciéin e intcrpn;1ad1í11: "O C02 quc se ¡>roc/11ce 11e1 cm11l>mtiií11ftll que: a11111eme a presití11 e/o 
aire demro e/o recipie11te e este¿ 11 1110111·0 ele que .wiw1 lmrlm/fc1s th mn .. Camio e1 1 de1 se apaga 
clei.w de producirse C02 o que .rn¡11í11 t¡11e a presiti11 111111 .l'igt1 t111111i:1111111clo. 1• o L'lijric1rse o mrt• 
di.1·mi111w o seu \'o/11111c. A ¡m:.111í11 m1110.ift!ncajt1i 1¡11e e111rc miga 110 ru lf'Ic:IJle' . 
Excmplo .i. 
Prec!jc:ciéin: ''Apcígasc a 1·e/e1" 
Jn1erprs;¡ac:i6n cla nhserv¡l('ión:"O C02 dil'cífrtse 1111 Clllt:<l. dis111it111e ti flrLH/111 110 rec 1pie111e t' 
cl.l'cc11cle C1 auga po/c1 cli}er<'11l'ia el<' prnio1í11, · .  
Excmplo 3. 
Pl);(!it·l'ión: "Aptiga.1c a 1 c:/11'. 
lnwrprernci(111 da nhsl'T\ .1\·j1'11\ · " C111111í111<'" O 2 F, i11 w.11 CO 2. O co 2 1¡11,· n1 a¡1a ,,,.,. fo11 ,, , c/, 1 
cri.rn1lformwu/,1 ln11b11/las /'ara ig11i1l11·/11.� ¡1resi1í11s .111/11· a c1.�11a". 
Enrnplo 6. 
Pn:djrcjón:"t\ 1•da co1w1111c· 02: <'llt1í11.11'll<'l'el 1111 l'lll'io dn1fl't· do 111111rt1:. d1 jomu1 1/IW 111/20 
e111ra . . rn que Jora se e.mí c.\t:rc·1'11cl.i w1/w prc.1i1111 s.i/111 11 s11¡11•1/ici1• da a11g11' d<'11tro do 111 1tra: 
1/(1/1 ". 
!n1emrl.'raric'111 da nh�\'f\ an1in: Cr, mos 1¡11<' " 1¡11t· 1 .1r11icw110.1· an1/111 ,: 'orr1·1 '" ¡1c:ro 111111 
cmcrulemo.1· porq11e o 1120 fll'111·1m de' n¡t1'lll•' .111sr.1 c/1 ,,,,iis d1· clfl<lgW.11' a 1 dc1. w •/111' o Mlico 
sería que emrase ¡i111wo a ¡11111ct1. 
Cremo.\' que 1111/111 c.1p/ic11d1í11 1'. 1¡11c "1111'.111111 1<'111/l"1¡11c "l "2 1C l'cli '011111111i111/11 a rl'la 1¡11e11w o 
aire do imcrior do 111c11re1: ¡1roc/11n11d,1.11' wi/111 dilm1wi1í11 C1111dt1" 02 �,· an1/111.ap1igase a1•1'111 
c11fricí11il11s<' o aire imcrior e por w1a11 co11ll't11'.\<' 11r.1d11dm/,1 wrlw di.1111111111 11i11 cl11 ¡1rl'siií11 Ílllema e 
m:uia a presiú11 c\lcn111 que,: 111t1ior '. 
Xe1alme111e d1eg:ulo es!I.' p1111io. ª' i111nprelal·ili11� do, alumno' podcmo-las dividir en dous 
grupos; as que cxplil'an as diferendas de pre>túns polo l·1111s111110 de .1lg1i11 real·livo da reacl·ión de 
co111hus1ión (0:!,) ou escape uu ben tfüulucit'in di.' alg1i11 prrnlucw (CO,;) e as que rnnsideran que as 
diferen1cs prcsitíns d�bcnse o ain: que lÍ que111arse expandese e s:te do matraz; e cando a vela se 
apaga comprimesc. 
Tní1:1sc cnll)n de pedirlks que pcnscn nalgunha forma p.1r.1 v;1lidar ou invalidar as hipt1tcses. 
Para e!o será necesario deseii:1r unh;r experiencia, facer predic:doóns l'.I� diversas hipd1eses e ver a 
luz do rc..�ullado cales qucd.1rfan i11v.1!idad:1s. Unh:1 posibilill:1dc l' a �egu1111e expcris:nda: 
Acli\'id;ulc �. 
Ma1crial: Varias velas. Dous nis1allz.1dures grandes Dous vasos gr.mdes que scxan cs1rd1os. 
Auga.Un mcchciro. 
,, ' 
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Decímosllcs os alumnos qm.: ¿ o llllC irnos f.lccr no caso de que ningufo o tcña suxerido. 
Poñcr un pouco de :1ug�1 en cada cns1.1lizador Poñer unha vela mm. e noutro varias. Accndelas. 
Tapalas cos vasos Pcd1rllcs o� .llunrnos que f,•gan pred11:cil'1ns l':ts diferentes ideas que están 
m:mcx.indo O siguiente p.1so ser.i ver que sul·cdc 
A dhcus1ón <:éntr.1�c agllra en que 1dc.1s qucd.111 1ll\,1hd.1das. 
Esta acuvid;Hlc lc vano� .1 unh.1 d1srnsilin 111.11s xcral sobre algúns aspectos do 
descnvolvemento do coiiccl·mcmo l'tcnurirn C.11.: o p.1pd d.1 tcoria no dcscrio experimental, L'ando 
se fon prcdicc1óos. e como afcL·t.111 .1.; oh�cn .1nons e os r\.'sult.1dos c.'<pcrirrn:nt:iis o di:scnrolo das 
idi:as que utilizamos p.1r.1 1nt\.'r¡>r\.'t.1r .1 rc.1hd.11.k 
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